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Abstrak 
Seiring berkembangnya zaman pada saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat 
dan mampu diakses di manapun dan kapanpun sangatlah dibutuhkan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran dalam kegiatan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi yang 
semakin pesat pada saat ini berpengaruh pada perkembangan perangkat mobile khususnya 
Android. Perkembangan ini sangatlah membantu dalam menyajikan informasi yang cepat 
dan efesien melalui perangkat Android, baik itu informasi dibidang geografis, 
pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan kependudukan. 
Proses pengembangan ini menggunakan metodologi Iterasi, dimana setiap tahap pada 
metodologi ini memakai teknik pengulangan, satu proses dapat dilaksanankan secara 
berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Bahasa pemograman yang 
digunakan adalah PHP, MySQL, java dan HTML. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem aplikasi informasi geografis 
untuk kecamatan ilir barat II yang berbasis mobile yang nantinya akan dapat membantu 
masyarakat dan pihak kecamatan dalam mencari alamat,  lokasi geografis, lokasi pusat 
pemerintahan, lokasi pusat kesehatan, lokasi pendidikan, lokasi sosial, ekonomi dan lokasi 
kependudukan. 
 
Kata kunci : Sistem Infrmasi Geografis Berbasis Android, Iterasi, PHP, 




As time these ages, the needed for information is very fast, accurate and can be accessed 
wherever and whenever it is needed by society in supporting the smooth running of daily 
activities. With rapid technology advance at this time influential in the development of 
mobile devices, especially Android. This development is very helpful in presenting 
information quickly and efficiently via Android devices, be it in the field of geographic 
information, government, healthcare, education, social, economic and demographic. 
This development process using a methodology iterations, where each stage of this 
methodology using the technique of repetition, the process can be dilaksanankan repeatedly 
to get maximum results. The programming language used is PHP, MySQL, Java and 
HTML. 
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The purpose of this study was to design a system of application of geographic information 
for districts Ilir western II-based mobile that will help msyarakat and the district in finding 
the address, geographic location, central location pemrintahan, the location of health 
centers, the location of education, social location, economy and location of residence. 
 




Seiring berkembangnya zaman pada saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, 
akurat dan mampu diakses di manapun dan kapanpun sangatlah dibutuhkan masyarakat 
dalam menunjang kelancaran dalam kegiatan sehari-hari. Dengan perkembangan 
teknologi yang semain hari semakin maju pada saat ini berpengaruh pada 
perkembangan perangkat mobile khususnya Android. Kemajuan ini sangatlah 
membantu dalam menyajikan informasi yang cepat dan efesien melalui perangkat 
Android, baik itu informasi dibidang geografis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, 
sosial, ekonomi dan kependudukan. 
Informasi tentang geografis, pemerintaham, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, 
dan kependudukan di suatu daera sangatlah penting, informasi tersebut di butuhkan 
oleh berbagai pihak. Tetapi terkadang informasi tersebut sulit di ketahui oleh 
masyarakat, instansi pemerintahan, pelaku bisnis, pendatang baru dan penduduk 
sekitar, padahal informasi tersebut sangatlah berguna untuk menunjang kegiatan 
sehari-hari.  
Oleh sebab itu penulis akan membuat program yang dapat memberikan informasi 
secara jelas tentang letak geografis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, 
ekonomi, dan kependudukan pada kecamatan Ilir Barat II kota Palembang.  
Dalam penelitian ini penulis akan membuat “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
(SIG) KECAMATAN ILIR BARAT II BERBASIS MOBILE”. Diharapkan dengan 
dibuatnya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi secara detail tentang 
geografis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial dan kependudukan yang ada di 
kecamatan Ilir Barat II. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Metodologi Penelitian  
 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi Iterasi. Metode 
iterasi adalah metodologi yang setiap tahapan atau fase pengembangan sistem 
dilakukan dengan teknik pengulangan, satu proses dapat dilakukan secara berulang-
ulang sampai mendapatkan hasil yang maksimal.  
Tahapan-tahapan dalam metodologi iterasi adalah sebagai berikut : [1]  
 
1. Perancangan sistem  
 Pada tahap ini penulis melakukan penafsiran dari masalah yang ada untuk 
menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi pengembangan aplikasi yang 
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digunakan, serta untuk membuat jadwal kegiatan dengan mengunakan teknik 
pengumpulan data seperti wawancara, kuisioner dan observasi.  
 
2. Analisis sistem  
 Pada tahap ini penulis melakukan analisis pada sistem yang berjalan dengan 
menafsirkan permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah sistem, dan 
mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna. 
 
3. Perancangan sistem  
Tahap ini menyatakan bagaimana penulis membuat rancangan sistem dengan 
menggambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan permasalah yang 
dihadapi.  
 
4. Pembuatan sistem  
 Pada tahap ini penulis melakukan pembuatan sistem baru (hardware dan software) 
dengan alat bantu yang digunakan  Phonegap sebagai aplikasi pengembang dan 
MySQL Server sebagai sistem menejemen Basis Data.  
 
2.2 Teori Khusus 
 
1. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
kebupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. 
Kecamata atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat 
daerah kabupaten/kota [2] 
2. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daera kabupaten/kota 
dalam wilayah kerja camat [3] 
3. Android adalah sistem operasi berbasis linux yang digunakan untuk telepon 
selular (mobile) seperti telepone pintar (SmartPhone) dan komputer tablet 
(PDA). Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan aplikasi mereka sendiri yang digunakan bermacam piranti bergerak 
[4] 
4. MySQL Adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan 
mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta mengunakan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari permasalahan adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu masyarakat mengetahui 
lokasi dan informasi kelurahan, rw, rt, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan 
yang ada di kecamatan ilir barat II, adapun tampilan sebagai berikut : 
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Form cari informasi kelurahan, di sini masyarakat bisa mencari informasi kelurahan yang ada di 
kecamatan ilir barat II 
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Form cari informasi rt, di sini masyarakat dapat mencari informasi tentang rt yang ada di kecamatan 
ilir barat II.  
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Form cari lokasi ekonomi, disini masyarakat dapat mencari lokasi kegiatan ekonomi yang ada di 







Form cari lokasi pendidikan, disini masyarakat dapat mencari lokasi pendidikan yang ada di 




Berdasarkan hasil penulisan skripsi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kuisioner 
yang telah disebarkan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  
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1. Dengan adanya aplikasi sistem informasi geografis kecamatan ilir barat II dapat membantu 
masyarakat mencari informasi dan lokasi kelurahan, RW, RT, pemerintahan, ekonomi, 
pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi yang ada di kecamatan ilir barat II.  
2. Memudahkan pihak kecamatan memberikan iformasi tentang acara atau event yang akan 





Adapun saran yang diberikan penulis untuk Kecamatan Ilir Barat II: 
1. Perlu dilakukannya pemeliharaan secara berkala untuk menghindari terjadinya 
kerusakan atau juga kehilangan data.  
2. Ditambahkan fitur lainnya untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada 
masyarakat. 
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